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СУДьБА ДВУХ НАСТОЯТЕЛьНИЦ  
САРАПУЛьСКОГО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО  
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
В Прикамском крае на конец XVIII в. насчитывалось 20 монасты-
рей, из них только пять девичьих. В них служили монахинями и по-
слушницами молодые девушки, вдовы, пожилые женщины разных со-
словий, и у каждой из них была своя дорога в монастырь. 
В XIX в. количество монастырей увеличивается, в городах органи-
зуются женские общины. В 1876 г. в городе Сарапуле была организована 
женская община сестер трудолюбия из 30 человек. Возглавила общину 
монахиня Ангелина, в миру – Анастасия Вуколовна Назарова. Родом из 
мещан, родилась в 1821 г. 24 декабря 1834 г. вместе с матерью принята 
послушницей в Вятский Спасо-Преображенский монастырь. 21 апреля 
1861 г. была облачена в рясофор. В монастыре в течение 20 лет прохо-
дила послушания (клиросное и церковное чтение), пять лет заведовала 
монастырской библиотекой. Была пострижена в монашество 8 сентября 
1876 г., настоятельницей Сарапульской общины определена 2 сентября 
того же года. 16 марта 1879 г. получила благословение Святейшего Си-
нода с грамотой «за отправление должности начальницы». 1 февраля 
1880 г. монахиня Ангелина награждена знаком Красного Креста. Дея-
тельность Красного Креста в России была направлена на социальную 
помощь и поддержку населению.
Для общины сестер трудолюбия в городе Сарапуле был куплен дом. 
Сестры зарабатывали на содержание общины рукоделием – вышивали. 
(В Прикамье считалось престижным заказывать приданое для невест 
сарапульским монашкам.) В 1881 г. община была преобразована в об-
щежительный Благовещенский женский монастырь, дающий приют под 
своим покровом многим лицам, ищущим себе труда в уединении и спа-
сении души. Настоятельницей была определена монахиня Ангелина, 
27 мая 1882 г. она торжественно была посвящена в сан игуменьи с воз-
ложением черного клобука и вручением нагрудного креста и посоха.
Сарапульский Благовещенский женский монастырь занимал це-
лый квартал. На территории размещалась церковь, два каменных дома 
(в одном из них помещалась домовая церковь) и три деревянных дома. 
Деревянный дом был выделен для женской церковно-приходской шко-
лы, в ней обучалось более 30 девочек. Школа содержалась на средства 
монастыря. При монастыре усердием настоятельницы Ангелины были 
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устроены золотошвейная и иконописные мастерские. За свои рукодель-
ные работы монастырь получил бронзовую медаль и почетный диплом 
на всемирной Колумбовой выставке в Чикаго в 1893 г. На первой Все-
российской выставке монастырских работ 18 мая 1904 г. монастырь на-
гражден дипломом и малой серебряной медалью за отличное исполне-
ние рукодельных работ (шитье гладью).
За время управления обителью настоятельницей Ангелиной му-
дрость ее решений привела к полному благосостоянию и прославила 
монастырь не только в Сарапуле, но и в Прикамском крае. Монахини 
не получали и не имели запасных денежных средств на содержание 
монастыря, а приобретали их личным трудом и с помощью городского 
общества. Изящные рукодельные работы по заказу горожан Сарапула 
и умелое ведение монастырского хозяйства составляли единственный 
источник средств содержания обитательниц монастыря. Игуменья Ан-
гелина, заботилась и о духовно-нравственном преуспевании сестер. 
Сарапульский монастырь был одним из немногих в Прикамском крае 
монастырей, не посылавших сестер для сбора пожертвований. В 1888 г. 
игуменье Ангелине объявлена благодарность Епархиального началь-
ства, 6 мая 1898 г. она была награждена наперсным крестом из Каби-
нета его величества, 25 сентября того же года ей вручили серебряную 
медаль на Александровской ленте в память царствования императора 
Александра III.
Помощницей настоятельницы Ангелины за время пребывания 
в Сарапуле была рясофорная послушница Павла Зубарева, позже мо-
нахиня Херувима. Родилась в 1850 г. в купеческой семье. 18 декабря 
1862 г. вместе с матерью была принята в Вятский Спасо-Преображен-
ский женский монастырь. В 1876 г. с монахиней Ангелиной Павла Зу-
барева была переведена в женскую общину сестер трудолюбия в город 
Сарапул. 23 мая 1878 г. облачена в рясофор. В течение 14 лет управляла 
церковным хором и три года обучала пению в школе, занималась пись-
моводством. 26 апреля 1890 г. назначена казначеем Сарапульского Бла-
говещенского женского монастыря.
В 1890 г. Павла Зубарева достигла возраста 40 лет, и игуменьей 
Ангелиной было представлено прошение о посвящении в монашеский 
чин трех послушниц монастыря. В нем говорилось: «Все послушницы 
по своим приветственным качествам, смирению и видимому располо-
жению иноческой жизни, оказываются благонадежными, способны-
ми к таковой жизни, как уже испытано в монашеских послушаниях»1. 
На доклад настоятельницы игуменьи Ангелины епископу Сарапульско-
му был получен ответ от иеромонаха Алексия: «4-го декабря сего года 
после всенощного бдения и 5-го во время божественной литургии мною 
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были посвящены в монашеский чин с пострижением в мантию послуш-
ницы Сарапульского женского монастыря Павла Зубарева под именем 
Херувима…»2. За время служения в монастыре монахиня Херувима 
получала благословления и грамоты за ревностные труды в должности 
казначеи в 1897 и 1899–1902 гг. 6 мая 1905 г. награждена золотым на-
персным крестом из Святейшего Синода.
В 1913 г. игуменья Ангелина почувствовала, что она уже не в силах 
руководить созданной обителью и сама пожелала уйти на покой, предо-
ставив свой высокий пост своей помощнице Херувиме. Трогательная 
и нежная дружба связывала этих двух игумений, которые прожили вме-
сте 52 года и несли добровольно возложенный на себя крест монашества. 
5 июля 1913 г. игуменья Ангелина передала свой настоятельский посох 
своему другу настоятельнице Херувиме. Тихо и скромно доживала она 
свои дни, усердно посещала церковь. Скончалась игуменья Ангелина 
14 апреля 1914 г., через три дня ее похоронили на территории монасты-
ря. В газете «Прикамская жизнь» так описывали похороны: «В 8 часов 
утра в Благовещенском женском монастыре над телом игуменьи Анге-
лины началась литургия, которую совершал епископ Амвросий… На-
род, в большинстве женщины, переполнил храм и с зажженными свеча-
ми стоял обедню и длинную монашескую панихиду, которая кончилась 
около 12 часов дня. После прощания народ заполнил всю ограду кругом 
могилы и с любопытством рассматривал последнее место упокоения 
игуменьи Ангелины. Большая могила выложена кирпичом и выбелена 
мелом. Пол могилы и стены украшены елкой»3.
Игуменья Херувима прослужила на посту пять лет. В 1918 г. мо-
настырь закрыли, монахинь и послушниц распустили. Многие из них 
остались жить в Сарапуле, часть уехали в родные места. О судьбе Херу-
вимы нам ничего не известно. Часть зданий монастыря были заняты под 
больницу, а с 1923 по 1941 г. здесь находился приют. В 1941 г. из Москвы 
в Сарапул был эвакуирован радиозавод, помещений для его размещения 
не было, и на территории монастыря были построены здания цехов.
Настоятельницы монастыря Ангелина и Херувима за время пре-
бывания в Сарапульском Благовещенском женском монастыре показали 
пример духовной преданности. Благодаря их заботам монастырь был 
процветающим не только в Сарапуле, но и во всем Прикамском крае.
Примечания:
1 ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 171.
2 Там же.
3 Прикамская жизнь. 1914. 17 апреля.
